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ABSTRAK 
Motivasi istri untuk menggunakan AKDR dalam masyarakat masih 
kurang. Kurangnya dukungan dari suami salah satunya yang menyebabkan kurang 
termotivasinya istri untuk menggunakan AKDR, suami juga berperan penting 
dalam memutuskan penggunaan kontrasepsi. Sebagian besar responden mendapat 
dukungan baik suaminya sebanyak 74 orang dari 86 akseptor AKDR. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan dukungan suami 
dengan motivasi istri menggunakan KB AKDR di Desa Bulubrangsi Kecamatan 
Laren Kabupaten Lamongan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik secara cross sectional, 
populasi adalah ibu usia produktif yang menggunakan AKDR di Desa 
Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang berjumlah 25 orang. 
Sampel yang digunakan sebanyak 24 responden. Sampling yang digunakan yaitu 
simple random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. 
Kemudian dianalisis secara statistik menggunakan spearman rank corelation 
dengan tingkat kemaknaan a = 0,05 
Hasil penelitian ditunjukkan dengan menggunakan uji spearman rank 
corelation didapatkan basil P = 0,000 :S a = 0,05 maka didapatkan adanya 
hubungan antara dukungan suami dengan motivasi istri sebelum menggunakan 
AKDR di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. 
Berdasarkan uji rank spearman, dapat disimpulkan bahwa dukungan 
suami dapat memotivasi istri untuk menggunakan AKDR Dengan adanya 
peningkatan jumlah peserta keluarga berencana, maka dapat dikatakan bahwa 
kesadaran masyarakat cukup baik, meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi, 
sehingga masih perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan tentang AKDR 
Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan maka persepsi istri akan 
termotivasi untuk menjadi akseptomya. 
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